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In the article the problem aspects of account of unevenness of water consumption in a 
settlement at providing of reliability of the water systems are considered. 
Keywords: water consumption,  unevenness of expense of water, reliability, water-supply systems  
in a settlement, water of the inhabited places systems,  readiness coefficient of the water system. 
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